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Edtech による学習支援システムの構築 
－File Maker を用いた学習支援システム・成績管理システムの構築－ 
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我々は上記の 2 点の問題を解決するため、FileMaker を用い作製したデータベースに様々
なスクリプトを取り入れることにより、誰にでも簡単に国試問題の抽出が出来るシステム
を構築した。また、これらを利用した学生の成績管理が可能となるシステムも作成した。 
今回の報告では、本システム構築や利用法、さらにはこれらのシステムを用い学生成績管
理用の新たなデータベースを紹介する。 
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